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повысить безопасность движения; улучшить экологическую обстановку при 
проведении работ за счет отсутствия в составе пластиков органических раство-
рителей. Для получения высококачественной, долговечной разметки необходи-
мо соблюдение двух основных условий: использование качественных материа-
лов и качественное выполнение работ по нанесению разметки на дорожное по-
лотно, то есть безусловное соблюдение технологии нанесения противоскользя-
щего экологичного материала. 
 
 
АГРОТУРИЗМ КАК СЕКТОР ЭКОНОМИКИ  
БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ 
Р. А. ТРОФИМОВИЧ (СТУДЕНТКА 2 КУРСА) 
Проблематика. Один из факторов развития международного туризма – это 
уникальность природного, социального и этнографического потенциала раз-
личных стран. Возросший интерес к развитию агротуризма связан с использо-
ванием эффективных механизмов поддержки жителей сельской местности и 
предпринимательских инициатив. Актуальность данной темы заключается в 
том, что туризм в Республике Беларусь являются приоритетным направлением 
социально-экономического развития. 
Цель работы. Выявление динамики и факторов развития агротуризма в ми-
ровом хозяйстве, в Германии и в Беларуси.  
Объект исследования. Агротуризм как сектор национальной и мировой 
экономики.  
Использованные методики. Теоретический анализ учебно-методической 
литературы. Сравнительный и статистический анализ показателей, влияющих 
на развитие агротуризма Беларуси и Германии.  
Научная новизна. На основании анализа были выделены перспективные и 
наиболее проблемные зоны в развитии агротуризма Беларуси. 
Полученные результаты и выводы. Несмотря на наличие всех необходимых 
предпосылок для развития сельского и экологического туризма, Беларусь заметно 
уступает Германии в плане их освоения. В стране медленно осуществляется пере-
ход на принятые в международной практике стандарты качества туристских услуг 
и обслуживания туристов. Беларусь мало известна на мировом туристском рынке 
как государство, имеющее древнюю историю, богатую культуру, разнообразную 
природу. Отстает система маркетинга белорусского туристского продукта. Выво-
ды: стимулирование агроэкотуризма в Республике Беларусь позволит увеличить 
долю экспорта услуг на туристическом рынке, повысить приток иностранных ту-
ристов и валюты в страну. Развитие туристической деятельности будет способ-
ствовать решению таких важных вопросов, как занятость населения в сельской 
местности, восстановление и реставрация памятников культуры, архитектуры и 
природы, а также более рациональному использованию земельных ресурсов.  
Практическое применение полученных результатов. Опыт немецких 
владельцев агроусадеб может быть адаптирован в рамках отдельных хозяйств 
нашей страны, ориентированный на сохранение национальных традиций, тер-
риторий и культуры. Среди приоритетных направлений развития агроэкоту-
ризма могут быть предложены следующие: повышение качества уже действу-
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ющих и создание новых хорошо благоустроенных агроусадеб; развитие агро-
экотуризма в окрестностях заповедных мест; создание усадеб на популярных 
туристических маршрутах и вблизи городов; дальнейшее развитие националь-
ного туристского продукта и его продвижение на мировом и внутреннем рынке. 
 
 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОГО  
РЕГИОНА В ПЕРИОД 1945-1965 ГГ.: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ  
ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ 
Е. Р. ТРОФИМОВ (СТУДЕНТ 1 КУРСА) 
Проблематика. Исследование направлено на комплексное изучение дея-
тельности Белорусской православной церкви Брестского региона в период 
1945-1965 гг. в контексте государственно-религиозных взаимоотношений. 
Цель работы. Анализ деятельности Белорусской православной церкви на 
территории Брестского региона в период 1945 – 1965 гг., заключающийся в рас-
смотрении влияния данной христианской конфессии на общественную, поли-
тическую, культурную, экономическую жизнь Брестчины. 
Объект исследования. Белорусская православная церковь в период 1945 – 
1965 гг. в условиях особенностей государственно-религиозных взаимоотноше-
ний советского общества. 
Использованные методики. Общие логические методы (синтез, анализ, 
описание и др.), специальные исторические методы (историко-сравнительный 
метод, историко-системный и системный анализ и др.). 
Научная новизна. Беларусь является поликонфессиональным государством, 
поэтому вопросы свободы совести обретают особую актуальность: как в 
процессе становления соответствующей правовй базы, так и межконфес-
сиональном диалоге. В условиях атеистического советского общества рели-
гиозное законодательство значительно ограничивало деятельность религиозных 
организаций. Рассматриваемый период 1945 – 1965 гг. характеризуется наи-
большим пиком противоречивых взаимоотношений между представителями 
власти и православными верующими, что особенно проявилось в приграничных 
регионах БССР (Брестский регион).  
Полученные результаты и выводы. Являясь поликонфессиональным и 
полиэтническим государством, Беларусь представляет собой синтез многих 
культур и вероисповеданий. Православное вероучение повлияло на становле-
ние белорусского общества, его политической, социальной, экономической и 
духовной составляющих. Большое число приходов, действующие храмы (не-
смотря на процесс закрытия и уничтожения некоторых зданий), положительная 
динамика численности верующих, а также высокий авторитет православных 
священнослужителей среди последователей обеспечивали удовлетворительное 
взаимодействие с местными властными структурами. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и основные 
положения исследования могут быть применены в учебном процессе цикла гу-
манитарных дисциплин, факультативных занятиях, при написании соответ-
ствующих научных статей и краеведческих разработок. 
